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В целях создания условий для повышения уровня жизни населения на основе устойчивого развития 
российской экономики в «Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 
2012 года», утвержденных Распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. N1663-р предусмотрен комплекс 
мер по развитию минерально-сырьевой базы и повышение эффективности использования ресурсов, а также по 
формированию благоприятной среды для предпринимательской деятельности [2]. В этой ситуации государство 
призвано обеспепечить формирование комфортных условий для ведения бизнеса, содействовать развитию 
конкуренции, обеспечивать защиту прав собственности и контрактных обязательств.  
В этих условиях в целях привлечения инвестиций для реализации проектов и программ в сфере 
природопользования, на наш взгляд, целесообразно изучать и анализировать уже имеющийся в России и за рубежом 
опыт концессионного недропользования. Рассмотрим этот вопрос на примере Приморского края. Свинцово-
цинковые месторождения известны в Приморье с давних пор. Еще в древние времена тазы, населявшие Приморье до 
прихода китайцев и русских, вели разработки тетюхинских руд. Позже рудники по р. Тетюхе стали использоваться 
китайскими и русскими поселенцами. В 1897 г. экспедиция, снаряженная владивостокским коммерсантом Ю.И. 
Бринером, «застолбила» серебряно-свинцовое месторождение. С этого времени проводились геологоразведочные, 
подготовительные работы. В 1907 г. началась разработка месторождения Верхнего и вывозка руды для продажи за 
границу. В 1909 г. было создано Акционерное горнопромышленное общество; было построено здание 
обогатительной фабрики производительностью 8 т руды в час. Вплоть до 1916 г. интенсивно разрабатывались 
открытым способом цинкосодержащие галмейные руды, сосредоточенные на верхних горизонтах месторождения. 
Добыча сульфидных руд юыла начата в 1909 г. 
В условиях новой экономической политики страны (НЭП) в 1923 г. Советское правительство объявило о 
сдаче в концессию Дальнегорских рудников. Было получено свыше 30 заявлений от предпринимателей разных 
стран. 8 июля 1924 г. был подписан договор с английской горнопромышленной корпорацией сроком на 36 лет с 
правом выкупа через 25 лет. Через два с половиной года после приема предприятия она должна была приступить к 
постройке свинцово-плавильного завода, а также предприятия по производству серной кислоты. Мощность 
свинцового завода определялась в 3000 т свинца и 6 т серебра в год. В 1926 г. было заключено дополнительное 
соглашение о строительстве на сумму 1,5 млн. руб. Свинцово-плавильный завод был построен и введен в 
эксплуатацию осенью 1930 г. На заводе действовала горновая плавка.  
Одновременно с эксплуатацией Верхнего месторождения концессионеры вели разведочные работы на 
месторождении Нижний рудник. Следует отметить, что в период концессии велась выборочная отработка свинцово-
цинковых руд, в результате чего в недрах было потеряно свыше 0,5 млн. тонн богатой свинцово-цинковой руды. 
Концессионеры не всегда соблюдали условия договора, особенно в части обеспечения бытовых условий для 
работающих и соблюдения требований техники безопасности. Несмотря на привлечение значительных инвестиций, 
организацию зарубежными фирмами эффективной деятельности по добыче и переработке свинцовых руд 
правительство приняло решение о расторжении договора с фирмой и организации советского предприятия – 
Государственного полиметаллического комбината. 3 января 1932 г. был подписан акт о передаче рудников. По-сути 
произошла национальзация данной компании с прекращением условий концессионного недропользования. 
Предприятие вошло в систему управления полиметаллических комбинатов Цветметзолота на правах отдельного 
полиметаллического свинцово-серебряного рудника. Несколько позже он был переименован в Сихотэ-Алинский 
государственный полиметаллический комбинат «Сихали» и перешел в ведение Главцветмета, а затем в систему 
Главного управления свинцово-цинковой промышленности Народного Комиссариата цветной металлургии СССР. К 
моменту ликвидации концессии сырьевая база комбината состояла из одного месторождения – Верхнего.  
В настоящее время предприятие выпускает свинцовые и цинковые концентраты для металлургических 
заводов стран Азиатско-Тихоокеанского региона.  
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